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https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs 
Цілі сталого розвитку ООН 2030 
Принципи «5П»:
 Популяція: благополуччя людей
 Планета: захист екосистеми Землі
 Процвітання: економічне та технологічне
зростання
 Порозуміння: забезпечення миру
 Партнерство: покращення міжнародного
співробітництва
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Цілі сталого розвитку  і  бібліотеки
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 Інклюзивна якісна освіта
 Навчання протягом життя для всіх
 Відкриті освітні ресурси
(Open Educational Resources — OER)
 Доступ до інформації
 Відкритість та доступність даних
 Захист основних свобод
Важливість відкритих даних
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 Прозорість і підзвітність
 Покращення політичних рішень
 Ефективність державних структур
 Залученість громадян 
 Інструменти візуалізації та аналізу
 Навички інформаційно-цифрової грамотності для 
забезпечення правильного використання та 
інтерпретації даних
Соціально відповідальні, інноваційні, доступні для всіх: 
Бібліотеки сприяють цілям сталого розвитку ООН
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 Доступ до різних інформаційних
ресурсів у всіх форматах медіа
 Покращення фізичних та віртуальних 
бібліотечних просторів
 Підтримка комунікаційного середовища
 Партнерство з громадськими організаціями
 Інформування про цілі сталого розвитку
 Збереження національної спадщини
 Формування базової інформаційно-цифрової,  
культурної та медіа грамотності
Нові завдання для бібліотек
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 24/7 доступ до матеріалів
 Технології та інфраструктура
 Заохочення до спільного творення, 
редагування та обміну матеріалами
 Формування та індексування колекцій OER
 Консультації:
 пошук та оцінка якості OER
 зміст, формат та відкриті ліцензії
Види відкритих освітніх ресурсів
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Мотивація та підґрунтя:
Авторське право та інтернет:
 Зберігає авторське право
 Дозволяє копіювати, розповсюджувати,
використовувати в некомерційних цілях
Стандартизовані вільні ліцензії
Доступний формат
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дозволені похідні твори, дозволено комерційне
використання статті
заборонені похідні твори, дозволено комерційне
використання статті
дозволені похідні твори, але за такою ж ліцензії, 
комерційне використання
дозволені похідні твори, заборонено комерційне
використання
заборонені похідні твори, заборонено комерційне
використання
дозволені похідні твори, але за такою ж ліцензії, 
некомерційне використання
Ліцензії Creative Commons 












ніякі права не 
збережені
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Поширення СС ліцензій станом на 2016 р.
Відкриті освітні ресурси бібліотек
Відкриті колекції  бібліотек:
 сторінка інформації про авторів (веб-сторінка, PDF)
 вказівки (контрольний список, FAQ)
 фотографії, пов'язані з місцевою історією (колекції 
фотографій, текстів)
 події: літературні ночі тощо з текстами з 
інструкціями 
 переклади новин бібліотеки: резюме, реферати
 матеріали з інформаційної грамотності
 флаєри
 оцифровані підручники, журнали, відео (лише без 
авторського права)
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Creative Commons та Бібліотеки
Флаєри
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Creative Commons та Бібліотеки
Брошури
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Creative Commons та Бібліотеки
Буклети /
Порадники
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Creative Commons та Бібліотеки
Довідники
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Creative Commons та Бібліотеки
Online модулі
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Creative Commons та Бібліотеки
Виставки
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Creative Commons та Бібліотеки
Виставки
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Creative Commons та Бібліотеки
Навіщо все це ?
 Вільні ліцензії як каталізатор інституційних
цифрових змін в бібліотеках
 Додаткові можливості для інновацій та
спільної роботи громади
 Посилення компетенцій щодо обробки
цифрових матеріалів
 Бібліотека як посередник у використанні, 
редагуванні та адмініструванні OER
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Creative Commons та Бібліотеки
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Вибір ліцензії
Creative Commons та Бібліотеки
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Стратегії пошуку OER
 Платформи, репозитарії
 Каталоги та індекси
 Спеціальні пошукові 
системи
 Wikipedia, Wikimedia, 
Wikidata
Creative Commons та Бібліотеки
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Finding OER Materials You Can Start Using Now
http://wiki.oercommons.org/index.php/
Finding_OER_Materials_You_Can_Start_Using_Now
Creative Commons та Бібліотеки
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Пошук OER: https://search.creativecommons.org/
Creative Commons та Бібліотеки
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Пошук OER: https://google.com/advanced_search
Creative Commons та Бібліотеки








youtube , vimeo , http://ed.ted.com/
Creative Commons та Бібліотеки
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Directory of Open Access Books -
DOAB https://doabooks.org/
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Пошук OER: MOOC
Creative Commons та Бібліотеки
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(for example: "find sources oer")
Maps https://oerworldmap.org/
The index http://www.oer-quality.org/
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Open Access button https://openaccessbutton.org/
Netvibes https://www.netvibes.com/en
Inoreader https://www.inoreader.com/
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Moovly (animated video, free plan for 
education) https://www.moovly.com/
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Creately (with a free plan) https://creately.com/
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Інструменти
Wikisoftware




Mediawiki (the software of the wikipedia, for sef-
hosting) https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
